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ABSTRAK: Kajian berbentuk deskriptif ini dijalankan bertujuan untuk meninjau tahap kefahaman pelajar-
pelajar Tingkatan Empat mengenai konsep gas, konsep tekanan dalam gas, konsep ruang antara zarah-zarah 
dalam gas dan mengaplikasi prinsip  tekanan gas dalam kehidupan harian. Sebanyak 150 orang pelajar 
daripada tiga buah sekolah  di daerah Parit Buntar, Perak telah dipilih untuk dijadikan sampel kajian ini. 
Teknik persampelan rawak mudah telah digunakan. Instrumen kajian yang digunakan adalah berupa satu 
set soal selidik. Di samping itu, data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 11.5 For Windows. Darjah kebolehpercayaan (alfa 
croncbach) bagi instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah 0.731. Hasil dapatan kajian ini 
menunjukkan bahawa kefahaman pelajar terhadap konsep tekanan dalam gas dan konsep ruang antara 
zarah-zarah dalam gas adalah di tahap kefahaman tinggi. Manakala kefahaman pelajar terhadap konsep gas 
dan aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian adalah di tahap kefahaman sederhana. Kefahaman 
dominan di kalangan pelajar ialah kefahaman mengenai konsep ruang antara zarah-zarah gas. Terdapat 
perbezaan yang signifikan antara kefahaman pelajar mengenai konsep gas dan konsep tekanan dalam gas 
mengikut keputusan PMR mata pelajaran Sains yang lepas serta antara kefahaman konsep ruang antara 
zarah-zarah dalam gas mengikut sekolah. Manakala tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
kefahaman konsep gas, konsep tekanan gas, konsep ruang antara zarah-zarah dalam gas dan aplikasi prinsip 
tekanan gas dalam kehidupan harian mengikut kaum dan jantina; antara kefahaman konsep tekanan gas dan 
aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian mengikut keputusan PMR mata pelajaran Sains yang 
lepas serta antara kefahaman konsep gas, tekanan gas dan aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan 
harian mengikut sekolah. 
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Selaras dengan cabaran global terutamanya demi mencapai aspirasi misi dan visi sistem pendidikan negara, 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah diberikan tanggungjawab merancang dan merealisasikan 
matlamat pendidikan negara untuk menyediakan peluang pendidikan dan corak pendidikan yang berkesan 
serta berkualiti tinggi kepada individu dan masyarakat negara ini. Kementerian Pelajaran Malaysia secara 
berpusat merangka pelbagai cara dan kaedah pembelajaran yang praktikal untuk diamalkan oleh para 
pendidik demi mewujudkan satu corak pendidikan yang berkesan berasaskan kepada Kurikulum Bersepadu 
Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang ada sekarang. 
 
Penekanan kepada pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan menjadi teras utama 
kepada strategi pembelajaran di sekolah. Pemilihan sesuatu atau kepelbagaian kaedah perlulah bersesuaian 
dan menjanjikan pelajar dapat belajar secara optimum. Selain itu, kreativiti dalam mempelbagaikan kaedah 
pengajaran dan pembelajaran perlu dikuasai oleh guru. Guru seharusnya mampu memilih kaedah 
pembelajaran yang sesuai supaya dapat diasimilasikan dengan berkesan ke dalam proses pembelajaran 
pelajar selaras dengan tuntutan sistem pendidikan kini. 
 Oleh itu amat wajar pihak yang terlibat dalam pendidikan di negara ini mengembeleng tenaga, fikiran dan 
usaha untuk mencapai matlamat sistem pendidikan negara. Bakal-bakal guru perlu diperlengkapkan dengan 
pengetahuan yang mencukupi untuk menjayakan matlamat seperti yang dinyatakan  dalam Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan. Menurut Ee (1990), proses pengajaran merangkumi pelbagai perkara dan fungsi 
yang saling berkaitan dan hendaklah bertindak secara bersama agar mencapai kejayaan. Sekiranya salah 
satu atau beberapa fungsi tersebut tidak dikawal, kejayaan yang diharapkan dalam pengajaran dan 
pembelajaran akan turut terjejas.  
 
Bagi menghadapi era globalisasi yang didokong oleh kemajuan sains dan teknologi, negara-negara 
membangun telah menumpukan kemajuan terhadap disiplin sains dan matematik untuk melahirkan suatu 
masyarakat saintifik yang hanya mampu dicapai melalui suatu proses pendidikan yang dapat menerapkan 
penghayatan pelajaran terhadap konsep-konsep sains yang bertindak seumpama nadi terhadap kefahaman 
yang menyeluruh terhadap sains (Bruner, 1979). Pengkonsepan pelajar yang tepat merupakan tujuan 
pendidikan sains pada masa kini (Tan Ai-Girl, et al., 2002). Pendidikan sains mengharapkan pelajar sains 
dapat menguasai sesuatu konsep sains yang selaras dengan pandangan ahli sains yang berasaskan teori dan 
prinsip yang telah dibuktikan kebenarannya. 
 
Pendekatan yang didapati sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains KBSM adalah berbentuk 
inkuiri samada secara induktif atau deduktif. Selain itu penekanan terhadap penguasaan konsep pelajar 
perlu diberikan tumpuan ke arah penguasaan sains yang berkesan. Sains adalah lebih baik dianggap sebagai 
pencarian konsep daripada penyelesaian masalah. Pemahaman konsep sains yang dibina oleh pelajar secra 
formal di dalam bilik darjah seringkali salah dan tidak bertepatan dengan konsep sebenar yang dikuasai 
oleh ahli sains (Fisher dan Lipson, 1986). 
 
Malangnya, banyak kajian mendapati ramai pelajar mempunyai kerangka alternatif atau membina idea 
mereka sendiri berdasarkan pengalaman seharian yang bercanggah dengan konsep-konsep saintifik yang 
tepat (Osborne dan Freyberg, 1985; Driver, 1985; Fensham, Gunstone dan White, 1995; Yap; 2002). 
Akibatnya, pelajar mengalami kesukaran bagi menguasai sesuatu konsep sekaligus menjejaskan pencapaian 
dan penguasaan mereka dalam mata pelajaran sains. Menyedari hakikat ini, pelbagai kajian telah dilakukan 
bagi mengkaji kefahaman pelajar terutamanya tiga dekad kebelakangan ini (Mohammad Yusof et al, 2002) 
dan sering menimbulkan kesukaran di kalangan pelajar. 
 
Atas keperluan dan rasa tanggungjawab inilah pengkaji mengambil keputusan untuk menjalankan kajian 
mengenalpasti kefahaman pelajar terutamanya kewujudan kerangka alternatif terhadap konsep sains 




Sebanyak tiga buah sekolah telah dipilih di sekitar daerah Parit Buntar, Perak. Jumlah pelajar Tingkatan 
Empat bagi kesemua sekolah yang dipilih ialah sebanyak 150 orang merangkumi 54 orang pelajar lelaki 





Instrumen kajian yang digunakan untuk mendapatkan data dan maklumat daripada responden ialah dengan 
soal selidik. Soal selidik dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerak balas responden terhadap 
rangsangan soalan yang diberikan. Selain itu, soal selidik yang baik dapat mencapai objektif kajian, 
memperolehi maklumat yang paling tepat dan yang dikehendaki serta memenuhi tujuan kajian yang 
dijalankan. Responden tidak perlu menulis nama mereka pada kertas soal selidik tersebut dan ini 
memungkinkan mereka untuk menjawab dengan jujur. 
 
Set soal selidik tersebut mengandungi dua bahagian; Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A menyoal 
latar belakang responden seperti umur, jantina, bangsa dan pencapaian terakhir mata pelajaran  sains. 
Bahagian B mengandungi 35 soalan yang berkaitan dengan tajuk jirim (sifat-sifat gas) yang bertujuan 
untuk menguji kefahaman pelajar  mengenai konsep gas. Item dalam Bahagian B akan diukur berdasarkan 
Skala Likert yang mempunyai 3 tahap pemarkahan. Responden akan menjawab soalan-soalan yang 
dikemukakan dengan menandakan salah satu pilihan jawapan yang diberi.  
 
Jadual 1: Jadual Pengkelasan Likert 3 skala 
Likert  Pengkelasan  
1 Tidak Setuju 
2 Tidak Pasti 
3 Sangat Setuju 
 
KAJIAN RINTIS 
Kelebihan menjalankan kajian rintis adalah ia dapat membantu penyelidik memperoleh petunjuk awal 
tentang mana-mana bahagian kajian yang mungkin tidak tepat atau gagal. Sebelum soal selidik dijalankan, 
instrumen ini terlebih dahulu disemak oleh En Johari Surif iaitu pensyarah fakulti pendidikan untuk 
mendapatkan kesesuaian instrumen dengan kurikulum di sekolah. Penyelidik telah menjalankan kajian 
rintis sebanyak dua kali. Oleh kerana nilai Alfa Cronbach  bagi kajian pertama terlalu rendah iaitu 0.1718, 
maka beberapa soalan dalam soal selidik ini perlu diperbaiki dan kajian rintis yang kedua kali telah dibuat 
di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Baru, Parit Buntar, Perak ke atas 30 orang pelajar tingkatan 
empat dan analisis dapatan menunjukkan nilai alfa baru bagi item-item bahagian B kertas soal selidik 
secara keseluruhannya bernilai 0.731. Menurut Najib (1999), sesuatu instrumen adalah bolehpercaya dan 
sah digunakan jika nilai Alfa Cronbachnya melebuhi 0.6. Oleh kerana nilai alfa baru bagi item-item 




Data-data yang diperoleh dianalisis dengan perisian komputer. Perisian yang digunakan ialah SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) V11.5. Analisis tahap pencapaian bagi item skala Likert ini 
adalah berpandukan kepada petunjuk julat min (Khalid, 2003). 
 
Jadual 2: Julat Min Dan Tahap Persetujuan Bagi Item Skala Persetujuan Likert 
 
Julat Min Tahap Kefahaman Konsep 
2.34 – 3.00 Tinggi  
1.68 – 2.33 Sederhana  
1.00 – 1.67 Rendah  
 
 
a.     Dapatan Kefahaman Konsep Gas, Tekanan Dalam Gas, Ruang Antara Zarah-zarah Dalam  
       Gas Dan Aplikasi Prinsip Tekanan Gas Dalam Kehidupan Harian 
 
Jadual 3 menunjukkan taburan responden mengikut min dan sisihan piawai secara keseluruhan  bagi faktor 
kefahaman konsep gas, tekanan dalam gas, ruang antara zarah-zarah dalam gas dan aplikasi prinsip tekanan 





Jadual 3: Taburan Responden Mengikut Min dan Sisihan Piawai Secara Keseluruhan  Bagi   
                 Faktor Kefahaman Konsep Gas, Tekanan Dalam Gas, Ruang Antara Zarah-zarah Dalam  
                 Gas Dan Aplikasi Prinsip Tekanan Gas Dalam Kehidupan Harian 
(n= 150) 
 
Bil Aspek Min Sisihan Piawai Tahap Kefahaman 
1 Kefahaman Konsep Gas 2.32 0.26 Sederhana 
2 Kefahaman KonsepTekanan Dalam Gas 2.52 0.25 Tinggi 
3 Kefahaman Konsep Ruang Antara Zarah-
zarah Dalam Gas  
2.57 0.31 Tinggi 
4 Kefahaman aplikasi Prinsip Tekanan Gas 
Dalam Kehidupan Harian 
2.21 0.36 Sederhana 
 
 
Secara keseluruhannya min dan sisihan piawai diperoleh daripada aspek kefahaman konsep gas di kalangan 
pelajar ialah 2.32 dan sisihan piawai 0.26. Ini menunjukkan kefahaman pelajar terhadap konsep gas adalah 
di tahap kefahaman sederhana.  
 
Manakala secara keseluruhannya kefahaman pelajar terhadap konsep tekanan gas adalah berada di tahap 
kefahaman tinggi dengan nilai min yang diperoleh ialah 2.52 dan sisihan piawai 0.25.  
 
Bagi aspek kefahaman pelajar terhadap konsep ruang antara zarah-zarah dalam gas pula, secara 
keseluruhannya min yang diperoleh ialah 2.57 dan sisihan piawai 0.31. Ini menunjukkan kefahaman pelajar 
terhadap konsep ruang antara zarah-zarah dalam gas adalah di tahap kefahaman tinggi. 
 
Seterusnya secara keseluruhannya sebanyak 2.21 dan 0.36 masing-masing min dan sisihan piawai bagi 
aspek kefahaman pelajar terhadap aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian Ini menunjukkan 




b.     Pengujian Hipotesis  
 
Jadual 4 menunjukkan analisis ANOVA mengikut perbezaan kefahaman konsep gas, tekanan dalam gas, 
ruang antara zarah-zarah dalam gas dan aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian secara 
keseluruhan berdasarkan aspek kaum.  
 
Jadual 4: Analisis ANOVA Mengikut Perbezaan Antara Kefahaman Konsep Gas, Tekanan Dalam  
                Gas, Ruang Antara Zarah-zarah Dalam Gas Dan Aplikasi Prinsip Tekanan Gas Dalam  
                Kehidupan Harian Mengikut Kaum  
 
Faktor Bangsa  F Signifikan 
Kefahaman Konsep Gas Melayu, Cina, India 0.059 0.943 
Kefahaman Konsep Tekanan Dalam Gas Melayu, Cina, India 0.182 0.834 
Kefahaman Konsep Ruang Antara 
Zarah-zarah Dalam Gas 
Melayu, Cina, India 0.275 0.760 
Kefahaman Aplikasi Prinsip Tekanan 
Gas Dalam Kehidupan Harian  
Melayu, Cina, India 1.146 0.321 
 
Jadual di atas jelas menunjukkan analisis ANOVA bagi aspek kefahaman konsep gas, tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara faktor tersebut kerana mempunyai nilai min yang lebih daripada aras 
signifikan iaitu 0.05 dengan nilai 0.943. Ini bermakna hipotesis tidak terdapat perbezaan antara kefahaman 
konsep gas di kalangan pelajar sekolah menengah mengikut kaum ini diterima. (p > 0.05) 
 
Manakala analisis ANOVA bagi aspek kefahaman konsep tekanan gas juga menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara faktor tersebut kerana mempunyai nilai min yang lebih daripada aras 
signifikan iaitu 0.05 dengan nilai 0.834. Ini bermakna hipotesis tidak terdapat perbezaan antara kefahaman 
konsep tekanan dalam gas di kalangan pelajar sekolah menengah mengikut kaum ini diterima. (p > 0.05) 
 
Analisis ANOVA mengikut perbezaan kefahaman konsep ruang antara zarah-zarah dalam gas secara 
keseluruhan berdasarkan aspek kaum menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor 
tersebut kerana mempunyai nilai min yang lebih daripada aras signifikan iaitu 0.05 dengan nilai 0.760. Ini 
bermakna hipotesis tidak terdapat perbezaan antara kefahaman konsep ruang antara zarah-zarah dalam gas 
di kalangan pelajar sekolah menengah mengikut kaum ini diterima. (p > 0.05) 
 
Jadual di atas jelas menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor kefahaman aplikasi 
prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian kerana mempunyai nilai min yang lebih daripada aras 
signifikan iaitu 0.05 dengan nilai 0.321. Ini bermakna hipotesis tidak terdapat perbezaan antara kefahaman 
aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian di kalangan pelajar sekolah menenngah mengikut 
kaum ini diterima. 
 
 
Jadual 5: Analisis Perbezaan Yang Signifikan Antara Konsep Gas, Tekanan Dalam Gas, Ruang   
                 Antara Zarah-zarah Dalam Gas Dan Aplikasi Prinsip Tekanan Gas Dalam Kehidupan  
                 Harian Mengikut Jantina 
 

























































































































































































Memandangkan nilai p = 0.614 ini lebih besar daripada nilai α = 0.05, maka hipotesis ini diterima. Ini 
bermakna tidak terdapat perbezaan min yang signifikan maka dengan ini dapatlah dirumuskan bahawa 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman pelajar mengenai konsep gas mengikut jantina 
di sekolah menengah. 
 
Memandangkan nilai p = 0.395 ini lebih besar daripada nilai α = 0.05, maka hipotesis diterima. Ini 
bermakna tidak terdapat perbezaan min yang signifikan maka dengan ini dapatlah dirumuskan bahawa 
terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman pelajar mengenai konsep tekanan dalam gas mengikut 
jantina di sekolah menengah. 
 
Berdasarkan jadual didapati nilai p = 0.835 adalah lebih besar daripada nilai α = 0.05, maka hipotesis  
diterima. Ini bermakna tidak terdapat perbezaan min yang signifikan maka dengan ini dapatlah dirumuskan 
bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman pelajar mengenai konsep ruang antara 
zarah-zarah dalam gas mengikut jantina di sekolah menengah. 
 
Keputusan ujian–t menunjukkan nilai p = 0.530. Maka dengan ini dirumuskan bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara kefahaman pelajar mengenai aplikasi prinsip tekanan gas dalam 
kehidupan harian mengikut jantina di sekolah menengah dan hipotesis diterima. 
 
 
Jadual 6: Analisis ANOVA Mengikut Perbezaan Antara Kefahaman Konsep Gas, Tekanan Dalam  
                Gas, Ruang Antara Zarah-zarah Dalam Gas Dan Aplikasi Prinsip Tekanan Gas Dalam  
                Kehidupan Harian Mengikut Mengikut Keputusan PMR Mata Pelajaran Sains Yang Lepas 
 
 
Faktor Gred F Signifikan 
Kefahaman Konsep Gas A, B, C, D 
 
3.512 0.017 
Kefahaman Konsep Tekanan Dalam Gas A, B, C, D 
 
0.608 0.611 
Kefahaman Konsep Ruang Antara 
Zarah-zarah Dalam Gas 
A, B, C, D 
 
4.805 0.003 
Kefahaman Aplikasi Prinsip Tekanan 
Gas Dalam Kehidupan Harian 




Analisis ANOVA mengikut perbezaan kefahaman konsep gas secara keseluruhan berdasarkan gred 
keputusan PMR mata pelajaran Sains yang lepas menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara 
faktor tersebut kerana mempunyai nilai min yang kurang daripada aras signifikan iaitu 0.05 dengan nilai 
0.017. Ini bermakna hipotesis terdapat perbezaan antara kefahaman konsep gas di kalangan pelajar sekolah 
menengah mengikut gred keputusan PMR mata pelajaran Sains yang lepas ini ditolak. 
 
Perbezaan kefahaman konsep tekanan dalam gas berdasarkan gred keputusan PMR mata pelajaran Sains 
yang lepas menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor tersebut kerana mempunyai 
nilai min yang lebih daripada aras signifikan iaitu 0.05 dengan nilai 0.611. Ini bermakna hipotesis diterima. 
 
Manakala perbezaan kefahaman konsep ruang antara zarah-zarah dalam gas berdasarkan gred keputusan 
PMR mata pelajaran Sains yang lepas mempunyai nilai min yang kurang daripada aras signifikan iaitu 0.05 
dengan nilai 0.003. Ini bermakna hipotesis terdapat perbezaan antara kefahaman konsep ruang antara zarah-
zarah dalam gas pelajar sekolah menengah mengikut gred keputusan PMR mata pelajaran Sains yang lepas 
ini ditolak. 
 
Analisis ANOVA mengikut perbezaan kefahaman aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian 
secara keseluruhan berdasarkan gred keputusan PMR mata pelajaran Sains yang lepas mempunyai nilai min 
yang lebih daripada aras signifikan iaitu 0.05 dengan nilai 0.094. Ini bermakna hipotesis tidak terdapat 
perbezaan antara kefahaman aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian pelajar sekolah 




Jadual 7: Analisis ANOVA Mengikut Perbezaan Antara Kefahaman Konsep Gas, Tekanan Dalam  
                Gas, Ruang Antara Zarah-zarah Dalam Gas Dan Aplikasi Prinsip Tekanan Gas Dalam  
                Kehidupan Harian Mengikut Mengikut Sekolah 
 
Faktor Sekolah   F Signifikan 
Kefahaman Konsep Gas SMK. Panglima 
SMK. Seri Perak 
SMK. Methodist 
1.313 0.272 
Kefahaman Konsep Tekanan Dalam Gas SMK. Panglima 
SMK. Seri Perak 
SMK. Methodist 
1.439 0.241 
Kefahaman Konsep Ruang Antara 
Zarah-zarah Dalam Gas 
SMK. Panglima 
SMK. Seri Perak 
SMK. Methodist 
12.951 0.001 
Kefahaman Aplikasi Prinsip Tekanan 
Gas Dalam Kehidupan Harian  
 
SMK. Panglima 




Perbezaan kefahaman konsep gas berdasarkan sekolah menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan antara faktor tersebut kerana mempunyai nilai min yang lebih daripada aras signifikan iaitu 0.05 
dengan nilai 0.272. Ini bermakna hipotesis diterima. 
 
Perbezaan kefahaman konsep tekanan dalam gas secara keseluruhan berdasarkan sekolah mempunyai nilai 
min yang lebih daripada aras signifikan iaitu 0.05 dengan nilai 0.241. Ini bermakna hipotesis tidak terdapat 
perbezaan antara kefahaman konsep tekanan dalam gas pelajar sekolah menengah mengikut  sekolah ini 
diterima. 
 
Manakala perbezaan kefahaman konsep ruang antara zarah-zarah dalam gas berdasarkan sekolah 
menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor tersebut kerana mempunyai nilai min yang 
kurang daripada aras signifikan iaitu 0.05 dengan nilai 0.001. Oleh itu hipotesis ditolak 
 
Analisis ANOVA mengikut perbezaan kefahaman aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor tersebut kerana mempunyai nilai min 




Objektif utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti kefahaman pelajar mengenai konsep gas, konsep 
tekanan gas, konsep ruang antara zarah-zarah dalam gas dan aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan 
harian di samping mengetahui samada terdapat hubungan antara kefahaman konsep gas, konsep tekanan 
gas, konsep ruang antara zarah-zarah dalam gas dan aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian 
terhadap kaum, jantina, keputusan Sains PMR bagi mata pelajaran Sains dan sekolah. Hasil dapatan kajian 
ini menunjukkan bahawa kefahaman pelajar terhadap konsep tekanan dalam gas dan konsep ruang antara 
zarah-zarah dalam gas adalah di tahap kefahaman tinggi. Manakala kefahaman pelajar terhadap konsep gas 
dan aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian adalah di tahap kefahaman sederhana. Kefahaman 
dominan di kalangan pelajar ialah kefahaman mengenai konsep ruang antara zarah-zarah gas. Menurut 
Fisher dan Lipson (1986), pemahaman konsep sains yang dibawa oleh pelajar secara formal di dalam bilik 
darjah seringkali salah dan tidak bertepatan dengan konsep sebenar yang dikuasai oleh ahli sains.  
 
Terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman pelajar mengenai konsep gas dan konsep tekanan 
dalam gas mengikut keputusan PMR mata pelajaran Sains yang lepas serta antara kefahaman konsep ruang 
antara zarah-zarah dalam gas mengikut sekolah. Ini menunjukkan faktor keputusan peperiksaan dan 
sekolah mempengaruhi kefahaman pelajar mengenai konsep gas, konsep tekanan dalam gas dan konsep 
ruang antara zarah-zarah dalam gas. 
 
Manakala tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman konsep gas, konsep tekanan gas, 
konsep ruang antara zarah-zarah dalam gas dan aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian 
mengikut kaum dan jantina; antara kefahaman konsep tekanan gas dan aplikasi prinsip tekanan gas dalam 
kehidupan harian mengikut keputusan PMR mata pelajaran Sains yang lepas serta antara kefahaman konsep 
gas, tekanan gas dan aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian mengikut sekolah. Oleh kerana 
perbezaan min adalah tidak signifikan, ini menunjukkan kefahaman konsep gas mengikut kaum Melayu, 
Cina dan India umumnya adalah sama atau tiada perbezaan. 
 
Guru mestilah bersedia mengubah strategi pengajaran dan pembelajaran agar proses pengajaran dan 
pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Ini kerana apabila pelajar seronok 
belajar, maka minat mereka tehadap mata pelajaran Sains akan meningkat sekaligus memudahkan mereka 






Tidak dapat dinafikan bahawa pemahaman konsep sains amat memberi kesan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran sains. Sebenarnya mata pelajaran sains adalah satu pelajaran yang mudah seandainya pelajar-
pelajar memahami konsep yang ingin diterapkan. Walaupun kefahaman pelajar terhadap konsep gas dan 
aplikasi prinsip tekanan gas dalam kehidupan harian adalah di tahap kefahaman sederhana, namun ianya 
boleh dipertingkatkan dengan kreativiti guru dalam mengaitkan konsep gas, konsep tekanan gas, ruang 
antara-antara zarah-zarah dalam gas dan contoh aplikasi prinsip tekanan gas dengan aktiviti seharian pelajar 
kerana pelajar akan lebih memahami sesuatu konsep dalam pembelajaran jika ianya mempunyai hubungan 
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